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L e w is to n  S e pt 1 1924
2-22 Trot Stake--The Lewiston Journal
1. “Bright Sunshine” ; F. R. Fox,
Medford, Mass. 
Driver: Fox. Colors, B l a c k .
2. “ Elizabeth Watts” ; M. J. By-
ron, Berlin, N. H.
Driver: Mason. Colors, B l a c k  
a n d  W h i t e .
3. "Badia"; (scratch) R. D. Waite, Lewiston 
Driver: Waite. Colors, P u r p l e .
4. “ San Remon” ; H. N. Gould, 
Farmington.
Driver: Gould. Colors: K h a k i .
5. “Modette” ; F. N. Colburn, 
Farmington.
Driver: Colburn. Colors, G r e y .
6. “Miss Todd” ; B. D. Bisbee, 
Sumner, Me.
Driver: Wells. Colors, K h a k i .
7. "Allie Delmor"; (scrath) C. F. Linsky, 
Lawrence, Mass.
Driver: Hannifin. Colors, Or-
a n g e .8 LadyEmerson
Russell
